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《丙寅二月二 十 二 日 抚 州 如 归 馆 雨 中 有 怀 诸 朝 客》
（《韩偓集》卷一，天佑三年二月）、《和王舍人抚州饮席赠
韦司空》（《韩偓集》卷三，天佑三年春）、《三月二十七日自





























































































































































































理， 所短深惭尽信书。 刀尺不亏绳墨在， 莫疑张翰恋鲈
鱼。 ”此诗亦本年作于桃林场（考详见本诗注释①）。 据此
诗所咏，偓已无心出仕而决心隐逸闲居矣。









































































































































































自书《裴郡君祭文》首书‘甲戌岁’，衔书‘前翰林 学 士 承
旨、银青光禄大夫、行尚书户部侍郎、知制诰、昌黎县开国























































寺，葬于葵山。 郑诚之曾为撰哀词。 有子韩寅亮。 有《内廷
集》《香奁集》《金銮密记》传于世。








宋郑文宝《南唐近 事》：“韩 寅 亮，偓 之 子 也，尝 为 予
言：‘偓捐馆之日， 温陵帅闻其家藏箱笥颇多， 而缄鐍甚
密，人罕见者。 意其必有珍翫，使亲信发观，惟得烧残龙凤
烛、金缕红巾百余条。 蜡烛尚新，巾香犹郁。 有老仆泫然而
言曰：“公为学士日，常视草金銮内殿，深夜方还翰苑。 当
时皆宫妓秉烛炬以送，公悉藏之。 自西京之乱，得罪南迁，
十不存一二矣。 ”余丱岁延平家有老尼，尝说斯事，与寅亮
之言颇同。 尼即偓之妾云耳。 ’”
明何乔远《闽书》卷八《方域志·泉州府·南安县·山》：
“葵山。 自郡双阳山西北来。 山有迭石如箧，号‘迭经石’。
宋时，上有法华院，下有三华院。 唐翰林承旨韩偓、宋邕州
守苏缄、威武军节度招讨使傅实、左丞初寮先生王安中，
皆葬是麓。 ……（偓）均王十一年，卒于邑之龙兴寺。 偓所
著有《内庭集》《金銮别记》。 自贬后，以甲子历历记所在。
其诗皆手写成卷。 ”
清康熙《南安县志》卷二《疆域志》：“葵山。 在县北六
七里，属三都，自双阳山东北来。 有双石如箧，号‘迭 经
石’，又如葵花状。 宋时上有法华院，下有三华院。 唐翰林
承旨韩偓……葬是山之麓。 ”
宋祝穆《方舆胜览》卷十二《泉州·人物》：“韩偓，郑诚
之哀词云：有唐翰林韩偓，因左迁，遂家焉。 ”宋王象之《舆
地纪胜》卷一三〇《泉州·人物》：“唐韩偓（小注：郑诚之哀
词云：‘有唐翰林韩偓，因左迁遂家焉。 ’”
［审稿、责编：陈松柏］
①陈继龙：《韩偓诗注》，上海：学林出版社，2001年，第213页。
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